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INTRODUCCIÓN
- OBJETIVOS -
• Completa.
• Sencillez.
• Base de datos potente.
• Integración.
 Aplicación gestión.
 Sencilla interfaz.
 Eficacia.
 Almacenamiento completo.
 Consulta de información.
 Actualización de información.
 Generación de informes y 
estadísticas.
- MOTIVACIÓN -
REQUISITOS
 Rapidez de almacenamiento.
 Sencillez de interfaz y navegación.
 Capacidad alta de almacenaje.
 Transparencia para el usuario.
 Distintos tipos de usuarios.
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DISEÑO CONCEPTUAL
DISEÑO
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Reglas de transformación 
aplicadas.
ESTRUCTURA DE LA 
APLICACIÓN
GESTIÓN ACCESO
Menú
Pantalla de Acceso Usuarios
Pantalla de Información
ESTRUCTURA DE LA 
APLICACIÓN
GESTIÓN DE DATOS
ESTRUCTURA DE LA 
APLICACIÓN
GESTIÓN DE DATOS
Selección de Temporada
Selección de Acción
Botones Función
ESTRUCTURA DE LA 
APLICACIÓN
GENERACIÓN DE 
LISTADOS
Selección de Tipo de Listado
Listado
ESTRUCTURA DE LA 
APLICACIÓN
GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS
Selección de Tipo de Estadística
Estadística
ESTRUCTURA DE LA 
APLICACIÓN
GESTIÓN DE USUARIOS
ACERCA
 GESENDE_APL.fmb.
 GESENDE_GESTION.fmb.
 GESENDE_LIST.fmb. 
 GESENDE_EST.fmb.
 GESENDE_CONTACC.fmb.
 GESENDE_ACERCA.fmb
 R_CLUB.rdf .
 R_EQUIPO.rdf. 
 R_JUGADOR.rdf.
 R_ENTRENADOR.rdf.
 R_PATROCINADOR.rdf
 R_ARBITRO.rdf .
 R_PABELLON.rdf .
 R_PARTIDO.rdf .
 R_EST_EQUIPO.rdf .
 R_EST_JUGADOR.rdf.
 R_EST_PARTIDO.rdf. 
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IMPLEMENTACIÓN
PRUEBAS
PLAN DE PRUEBAS
 Acceso a la aplicación.
 Actualización de datos.
 Consulta de datos.
 Gestión de usuarios.
 Generación de listados y estadísticas.
 Resto de funcionalidades (Información 
contextual, gestión de errores).
CONCLUSIONES
 Aplicación Gestión de información de una Entidad Deportiva.
 BBDD Oracle, capacidad alta de almacenaje.
 Generación de listados.
 Generación de estadísticas.
 Rapidez.
 Sencillez
 Transparencia
 Dificultades con: 
 Conexiones entre Forms y Reports.
 Iniciar Report server.
 Mostrar iconos en la aplicación.
LÍNEAS DE TRABAJO
FUTURAS
 Encuesta a usuarios 
 Sencillez interfaz.
 Transparencia de la aplicación.
 Estadísticas para diferentes deportes.
 Adecuarla para dispositivos móviles/tablets.
 Conexión con redes sociales.
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